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Основой любого уровня образованности 
является, прежде всего, грамотность. Под 
грамотностью понимается степень владения 
навыками чтения, письма в соответствии с 
грамматическими нормами родного языка [9]. 
Принято различать две основные формы гра-
мотности – общую и функциональную. Общая 
грамотность складывается из совокупности 
систематизированных знаний и базируется на 
адекватном понимании человеком окружаю-
щей действительности. 
В настоящее время по данным междуна-
родных исследований нельзя считать решен-
ной проблему достижения функциональной 
грамотности. Перед системой образования 
многих стран встает вопрос о необходимости 
создания и использования таких методов и 
технологий обучения, которые способствова-
ли бы подготовке специалистов к успешному 
взаимодействию в постоянно изменяющемся 
мире. 
В современных педагогических исследова-
ниях понятие «функциональная грамотность» 
рассматривается с различных точек зрения. 
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Главной целью современного образования является достижение учащимися уровня,
достаточного для обеспечения его самореализации и гарантирующего прогресс в разви-
тии современного общества. Современное образованное общество должно быть грамот-
ным. Среди всех видов грамотности особую значимость приобретает функциональная
грамотность. 
Содержание понятия «функциональная грамотность» является предметом научных
дискуссий, поскольку рассматривается как интегральная характеристика качества подго-
товки учащихся. Процесс формирования функциональной грамотности носит непрерыв-
ный характер и присутствует при изучении любого курса. 
В статье рассматриваются два аспекта формирования функциональной грамотности –
информационная и компьютерная грамотность. В современном мире информация стано-
вится главным ресурсом общества, а компьютер – главным орудием построения инфор-
мационного общества. Совершенствование персонального компьютера и разработка про-
граммного обеспечения способствуют быстрому внедрению компьютера во многие сферы
жизнедеятельности. Таким образом, овладение информационной и компьютерной гра-
мотностью является необходимым условием для нормального существования человека
в современном обществе. 
Для определения уровней освоения информационной и компьютерной грамотности
были использованы методы анализа и синтеза научной литературы по теме исследования,
тестирование, эксперимент, педагогическое наблюдение, методы математической стати-
стики. 
В результате были проанализированы понятия: грамотность, функциональная гра-
мотность, ее основные виды. Выявлены навыки владения студентами информационной и
компьютерной грамотностью. Описаны уровни сформированности компьютерной и ин-
формационной грамотности студентов-первокурсников при изучении информатики, про-
ведено эмпирическое исследование.  
В итоге выявление уровней сформированности компьютерной и информационной
грамотности позволило апробировать разработанные тестовые задания, ориентированные
на ФГОС, скорректировать лекционные и практические занятия по курсу «Информатика»
у студентов первого курса факультета психологии и педагогики Алтайского государст-
венного университета. 
Ключевые слова: информатика, функциональная грамотность, компьютерная грамот-
ность, информационная грамотность, информационно-коммуникационные технологии. 
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Функциональная грамотность – это целый 
ряд навыков и умений: познавательных, эмо-
циональных и поведенческих [5]. 
Функциональная грамотность – это уме-
ние человека грамотно, квалифицированно 
функционировать во всех сферах человече-
ской деятельности. Также функциональную 
грамотность можно определить, как фактор 
содействующий участию людей в культурной, 
социальной, экономической и политической 
деятельности, способности творчески мыс-
лить и находить стандартные решения, уме-
нию выбирать профессиональный путь, уметь 
использовать ИКТ в различных сферах жиз-
недеятельности, а также обучению на протя-
жении всей жизни [10]. 
Функциональная грамотность студентов 
понимается как уровень их образованности, 
который характеризует способность будущих 
специалистов решать стандартные жизненные 
и профессиональные задачи в различных сфе-
рах деятельности на основе преимущественно 
прикладных знаний [8].  
Функциональная грамотность – степень 
подготовленности человека к выполнению 
возложенных на него или добровольно взятых 
на себя функций. Функциональную грамот-
ность составляют: элементы лексической гра-
мотности; умения человека понимать различ-
ного рода касающиеся его государственные 
акты и следовать им; соблюдение человеком 
норм общественной жизни и правил безопас-
ности, требования технологических процес-
сов, в которые он вовлечен; информационная 
и компьютерная грамотность.  
Существует и другой подход к понима-
нию функциональной грамотности, включаю-
щий: воспитанность человека в духе добро-
желательности и дружелюбия, что обеспечи-
вает культуру общения; личностно-профес-
сиональную подготовленность; профессио-
нально-технологическую подготовленность [2]. 
В современных педагогических исследо-
ваниях понятие «функциональная грамот-
ность» рассматривается также и через компе-
тентностный подход, который начал активно 
разрабатываться в образовании в связи с пе-
реходом общества от образовательной пара-
дигмы «образование на всю жизнь» к новой 
образовательной парадигме «образование че-
рез всю жизнь» [14].  
Большинство разработчиков компетент-
ностного подхода отмечают, что формирова-
ние компетенций развивающейся личности 
должно происходить с помощью средств со-
держания образования, в результате чего у 
обучаемого будут развиваться способности  
и появляется возможность решать реальные 
проблемы своей повседневной жизни: быто-
вые, производственные и социальные. 
В рамках компетентностного подхода 
О.Е. Лебедев рассматривает функциональную 
грамотность как один из показателей уровня 
образованности, подчеркивая, что задача оп-
ределения функциональной грамотности че-
ловека заключается в выявлении способности 
решать функциональные проблемы, с кото-
рыми он встречается, исходя из видов дея-
тельности, как субъекта обучения, общения, 
социальной деятельнoсти, самоопределения, 
в том числе профессионального выбора.  
Для конкретизации данной задачи определя-
ется несколько сфер деятельности. Все сферы 
жизнедеятельности человека чрезвычайно 
сложны, как и сама жизнь. Множество дея-
тельнoстных проявлений, порождаемых соб-
ственным развитием личности, приводят к их 
бесконечному разнообразию. Одна и та же 
сфера в жизни разных людей может иметь 
разное значение и проявление, но есть некий 
минимум, своеобразный инвариант, содержа-
щийся в каждой из сфер. Именно этот инва-
риант и образует структуру функциональной 
грамотности [6].  
А.В. Хуторской отмечает, что структура 
образовательных компетенций включает в 
себя также составляющие функциональной 
грамотности как интегративной характери-
стики уровня подготовки обучаемого, но не 
ограничиваются только ими [15]. 
Уровень функциональной грамотности в 
рамках компетентностного подхода отражает 
сформированность умений действовать по 
принятым в обществе нормам, правилам, ин-
струкциям, т. е. характеризуется способно-
стью решать стандартные и нестандартные 
жизненные задачи, связанные с реализацией 
социальных функций человека [14]. 
Таким образом, обобщая вышесказанное, 
функциональная грамотность – это способ-
ность человека, общества вступать в отноше-
ния с внешней средой и умение быстро адап-
тироваться в изменяющихся условиях. 
Исследователями выделяется несколько 
основных видов функциональной грамотно-
сти: общая грамотность; информационная 
грамотность; компьютерная грамотность; 
коммуникативная грамотность; владение ино-
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странными языками; политическая грамот-
ность; экономическая грамотность; грамотное 
решение бытовых проблем; грамотность дей-
ствий в чрезвычайных ситуациях и другие  
[1, 3, 4, 12]. 
Особое место в представлениях о функ-
циональной грамотности, на наш взгляд, за-
нимают компьютерная и информационная 
грамотность, поскольку процесс компьютери-
зации общества изменяет структуру и содер-
жание подготовки студентов. Профессио-
нальная подготовка студента является компо-
нентом профессиональной ориентации как 
системы. Тенденции компьютеризации обще-
ства обусловливают развитие социальной и 
профессиональной ориентации личности [13]. 
Грамотное использование компьютера в про-
фессиональной деятельности является одним 
из основных требований к современному спе-
циалисту любой направленности.  
Таким образом, вопрос исследования 
сформированности уровня информационной и 
компьютерной грамотности студентов вуза 
становится актуальным, так как умение ис-
пользовать средства ИКТ в профессиональной 
деятельности является одним из требований  
к подготовке специалистов [16]. 
Формирование функциональной грамот-
ности – это непрерывный процесс, он про-
должается и вузе. Курс «Информатика» чита-
ется на всех факультетах вузов в той или иной 
степени. На факультете психологии и педаго-
гики Алтайского государственного универси-
тета заявленный курс составляет 252 часа. 
Занятия по курсу ведутся у бакалавров по на-
правлениям подготовки «Психология», «Кли-
ническая психология», «Психология служеб-
ной деятельности», «Педагогика и психология 
девиантного поведения». 
В стандартах подготовки бакалавров раз-
личных направлений можно выделить уни-
версальные общекультурные компетенции, 
необходимые специалисту любого профиля.  
В их основе лежит функциональная грамот-
ность, приобретенная человеком в школе, ко-
торая в вузе расширяется и углубляется. Учи-
тывая результаты различных исследований, 
мы полагаем, что в процессе формирования 
функциональной грамотности будущим пси-
хологам необходимо владеть всеми формами 
функциональной грамотности: общей, ком-
пьютерной, информационной, коммуникатив-
ной, грамотностью при овладении иностран-
ными языками, бытовой, общественно-поли-
тической, грамотностью поведения в чрезвы-
чайных ситуациях. 
Говоря о дисциплине «Информатика»,  
в рамках формирования функциональной 
грамотности в первую очередь подразумевают 
формирование информационной и компьютер-
ной грамотности. Помимо них изучение ин-
форматики также может способствовать фор-
мированию и других форм (общей, коммуни-
кативной, общественной, бытовой) функ-
циональной грамотности. Отличительными 
особенностями информатики от других учеб-
ных дисциплин являются: 
 определенным образом организован 
учебный кабинет. Каждый учащийся, с одной 
стороны, имеет индивидуальное рабочее ме-
сто, а с другой – доступ к общим ресурсам; 
 в учебном процессе задействованы спе-
циальные технические средства такие, как 
компьютер для каждого студента, мультиме-
дийные устройства и оргтехника; 
 самостоятельная деятельность на уро-
ках информатики более активна за счет более 
индивидуализированных заданий; 
 наличие компьютеров для каждого уча-
щегося повышает мотивацию обучения, а также 
общий интерес к изучаемой дисциплине [11]. 
Выполняя задания по информатике, пер-
вокурсники в первую очередь сталкиваются с 
поиском, обработкой, представлением и пере-
дачей информации, что в свою очередь также 
способствует формированию функциональной 
грамотности. Приведем несколько примеров.  
Формированию коммуникативной гра-
мотности способствуют: выступления с защи-
той собственного проекта, выполнение зада-
ний в парах, устные ответы на вопросы. Вла-
дению иностранными языками способствует 
работа со специальной литературой и исполь-
зование программных продуктов, не поддер-
живающих русский язык. Техническая гра-
мотность формируется за счет использования 
различной специальной техники.  
Основой информационной грамотности 
является умение запрашивать, искать, отби-
рать, оценивать, перерабатывать, создавать 
информацию, используя различные её источ-
ники, а также умение ориентироваться в по-
стоянно изменяющемся мире новых техно-
логий и безудержного роста информации. 
Для формирования информационной грамот-
ности у учащихся, в первую очередь, необхо-
димо сформировать представления об окру-
жающем мире как об информационном про-
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странстве. Владение минимальным набором 
знаний и навыков работы на компьютере, ис-
пользование средств вычислительной техни-
ки, понимание основ информатики и значения 
информационных технологий в жизни обще-
ства – все это составляет основу компьютер-
ной грамотности. Наибольшими возможно-
стями формирования таких умений и навыков 
обладает дисциплина «Информатика». 
В этой связи было проведено эмпириче-
ское исследование, целью которого являлось 
определение уровней сформированности ком-
пьютерной и информационной грамотности 
студентов-первокурсников при изучении ин-
форматики. Исследование проводилось среди 
студентов первого курса факультета психоло-
гии и педагогики Алтайского государственно-
го университета (ФПП АлтГУ). 
На первом этапе было проведено тести-
рование для определения начального уровня 
сформированности информационной и ком-
пьютерной грамотности студентов. Затем со 
студентами проводились лекционные и прак-
тические занятия согласно разработанным 
методическим рекомендациям. На заключи-
тельном этапе было проведено повторное тес-
тирование и анализ полученных результатов. 
Первый этап исследования – тестирова-
ние начального уровня сформированности 
информационной и компьютерной грамотно-
сти студентов, он проходил в начале первого 
семестра. В исследовании приняли участие 
104 студента первого курса ФПП АлтГУ. 
Студенты были разделены на контрольную и 
экспериментальную группы. В контрольную 
группу вошли 48 человек. Эксперименталь-
ную группу составили 56 человек.  
Владение информационной и компьютер-
ной грамотностью определяется такими навы-
ками, как: уметь искать информацию в сети 
Интернет; перерабатывать и систематизиро-
вать информацию, представляя ее разными 
способами; анализировать числовую и иную 
информацию; пользоваться электронной по-
чтой; создавать и распечатывать тексты; рабо-
тать с электронными таблицами, картами, 
схемами; использовать графические редакто-
ры при изучении других дисциплин, исполь-
зовать современные ИКТ в конструировании 
и проектировании исследования в рамках 
учебной деятельности; владеть основами 
проектной деятельности и графическими сред-
ствами отображения информации и использо-
вать их в исследовательской деятельности. 
На основании материалов по оценке зна-
ний и умений для международной программы 
PISA (Programme for International Student 
Assessment) [7] для исследования функцио-
нальной грамотности студентов нами были 
выделены три её уровня. 
1-й уровень (низкий) – студент умеет ра-
ботать на компьютере с офисными програм-
мами, искать информацию в сети Интернет, 
имеет представление об устройстве и принци-
пах работы компьютера, умеет применять из-
вестные алгоритмы и технические навыки, 
знает о роли компьютера в повседневной 
жизни, т. е. обладает бытовой компьютерной 
и информационной грамотностью.  
2-й уровень (средний) – студент понимает 
возможности компьютера для решения кон-
кретных жизненных проблем или профессио-
нальных задач, умеет использовать профес-
сиональные компьютерные программы, раз-
личные сервисы Интернет, т. е. компьютерные 
и информационные умения и навыки развиты 
у студента достаточно хорошо. 
3-й уровень (высокий) – студент компе-
тентен в использовании компьютерных и ин-
формационных технологий как в повседнев-
ной и учебной деятельности, так и в профес-
сиональной. Для решения заданий этого уровня 
требуются определенная интуиция, размыш-
ления и творчество в выборе инструментария, 
интегрирование знаний из разных дисциплин, 
самостоятельная разработка алгоритма дейст-
вий. То есть студент овладел компьютером и 
ИКТ как интеллектуальными средствами. 
Для диагностики сформированности 
функциональной грамотности студентов при 
изучении информатики нами были разработа-
ны тестовые задания, которые: 
– составлены по специальной структуре 
по основным разделам информатики: «OC 
Windows», «MS Office», «Интернет и компью-
терные сети», «HTML и сайтостроение», 
«Теоретические основы информатики»; 
– разделены на три уровня: 
• репродуктивный уровень – действие по 
образцу, ориентация на внешние характери-
стики; 
• рефлексивный уровень – действие с по-
ниманием, ориентация на существенные от-
ношения как основу способа действия; 
• функциональный уровень – компетент-
ное действие, ориентация на поле и границы 
возможностей способа действия. 
Результаты данных входного тестирова-
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ния показали, что с выполнением заданий 
первого и второго уровня у студентов практи-
чески не возникло трудностей. Выполнение 
заданий третьего уровня вызвало у большин-
ства первокурсников затруднения в ходе их 
выполнения. 
Анализ результатов тестирования студен-
тов по каждому разделу показал, что хуже 
всего студенты знают разделы «HTML и сай-
тостроение» и «Теоретические основы ин-
форматики». Так, на вопрос «Выберите вари-
ант корректного описания синтаксиса тега 
SCRIPT», предполагающий выбор одного 
верного ответа, никто из респондентов не от-
ветил правильно. Большинство вопросов раз-
дела «Теоретические основы информатики» 
являются открытыми, в отличие от вопросов 
других разделов. Мы полагаем, что это явля-
ется одной из причин, по которой студенты 
набрали низкие баллы по этому разделу.  
На начальном этапе большинство студен-
тов имело средний (50 % студентов контроль-
ной группы и 51,7 % экспериментальной) и 
низкий уровень (29,2 % контрольной и 30,4 % 
экспериментальной группы) компьютерной и 
информационной грамотности. 
Проверка статистической гипотезы о ра-
венстве средних показала, что уровни функ-
циональной грамотности студентов экспери-
ментальной и контрольной групп на первом 
этапе исследования сопоставимы на уровне 
значимости 0,05. 
Таким образом, полученные результаты 
указывают на необходимость проведения за-
нятий по информатике с использованием  
заданий на формирование информационной 
и компьютерной грамотности студентов. 
Обучение студентов контрольной и экс-
периментальной групп проводились по раз-
ным методикам. Студенты контрольной груп-
пы обучались по классической методике: пре-
подаватель читал лекции, лабораторные 
работы студенты выполняли индивидуально 
на основе ранее разобранных примеров со-
вместно с преподавателем. Студентам экспе-
риментальной группы теоретический матери-
ал предлагалось изучать совместно, на заня-
тиях использовались схемно-знаковые 
модели, приемы развития критического мыш-
ления, игровые и проектные технологии, эле-
менты проблемного обучения. Лабораторные 
работы выполнялись, как индивидуально, так 
и в группах по 2–4 человека, при этом студен-
ты самостоятельно изучали разные способы 
выполнения работ и выбирали наиболее под-
ходящий им. Преподаватель в данной группе 
выполнял только координирующие, консуль-
тационные и оценивающие функции.  
В конце семестра проходило повторное 
исследование уровня сформированности ин-
формационной и компьютерной грамотности 
студентов. В исследовании приняли участие 
108 человек (52 студента контрольной группы 
и 56 – экспериментальной).  
Сравнение средних баллов студентов до 
проведения эксперимента (1-й этап) и после 
(2-й этап) говорит о том, что средний балл 
уровня сформированности как информацион-
ной, так и компьютерной грамотности увели-
чился (см. рисунок).  
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Сравнение результатов уровней распре-
деления студентов контрольной (КГ) и экспе-
риментальной (ЭГ) групп до проведения экс-
перимента (1-й этап) и после (2-й этап) пока-
зывает, что уровень сформированности 
компьютерной и информационной грамотно-
сти студентов первого курса классического 
вуза повысился (см. таблицу). Это подтвер-
ждается и результатами математической ста-
тистики на уровне значимости 0,05. 
Таким образом, формирование функцио-
нальной грамотности – это сложный, много-
сторонний, длительный процесс. Достичь 
нужных результатов можно лишь умело, гра-
мотно сочетая в своей работе различные со-
временные образовательные педагогические 
технологии. А формирование функциональ-
ной грамотности студентов-первокурсников 
будет результативным, если учебный матери-
ал разработан с учетом особенностей форми-
рования функциональной грамотности сту-
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Contemporary education is mainly aimed at students’ acquiring the level that would be
enough to realise their potential and to guarantee the progress in the development of modern so-
ciety. Modern well-educated society should be literate. Functional literacy is of great importance
amidst all kinds of literacy.   
The notion of functional literacy is widely discussed since it is considered to be an integrated
characteristic of the quality of the students’ training. Developing functional literacy is a long
process and it is present at any course taken at university.  
The paper describes the developing of two kinds of functional literacy: information and
computer ones. Nowadays, information is a major resource in the society and the computer
becomes a major tool to build an information society. Improving personal computers and deve-
loping software contribute to using computers in almost every aspect of our lives. Thus, acquiring
information and computer literacy is a prerequisite for efficient life in modern society.  
To determine the levels of information and computer literacy in students, we used the following
methods: analysis and synthesis of academic literature, testing, experiment, pedagogical observa-
tion and mathematical methods of statistics.  
As a result, the following notions were studied: literacy, functional literacy and its major
kinds. Students’ skills in information and computer literacy were revealed. The levels of informa-
tion and computer literacy in the community of first-year students were described; an empirical
study was made.  
The results enable to evaluate the testing systems, that had been developed in accordance
with the Federal Educational Standards, to correct the syllabi of the course of Computer Science
for the first-year students of the Faculty of Psychology and Pedagogy, Altai State University. 
Keywords: Computer Science, functional literacy, computer literacy, information literacy,
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